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Thirtieth Annual 
COLLEGE GYMNASIUM 
PROGRAM 
Processional - Pomp and Circumstance . ELGAR 
BOISE JUNIOR COLLEGE CONCERT BAND 
JOHN H. BEST, Conductor 
Invocation. The Reverend Herbert E. Richards, D.D. 
First Methodist Church of Boise 
Octet in E Flat for Strings . . MENDELSSOHN 
Allegro moderato ma con fuoco 
Violinists 
EDWARD HADDOCK 
THOMAS COCHRANE 
NANCY O'ROUARK 
J ANETTE COCHRANE 
Scripture Reading 
T he Blind Ploughman 
Violists 
JEFF DAVIS 
KATHRYN MITCHELL 
Cellists 
JOHN GROSSMAN 
PAMELA CROOKSTON 
R. C. CLARKE 
TOM ROBERTS, Baritone 
Accompanied by 
LARRY BENNETT 
Exploring the Positive . . ARTHUR S. FLEMING 
A. M., LL. B., LL. D. 
President, UNIVERSITY OF OREGON 
Caprice No. 24 . . . PAGANINI 
THOMAS COCHRANE, Violinist 
Review of the Year . . EUGENE B. CHAFFEE 
President, BOISE JUNIOR COLLEGE 
Presentation of Diplomas . JAMES D. MCCLARY 
Board of Trustees 
College Hymn . STRACHAN-WATSON 
Les Bois 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
Boise, the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
Benediction 
Recessional - Grand March - Aida . . VERDI 
Anderson, Ralph S. 
Barrie, Marc F. 
Berheim, Donald Ray 
Berry, Judith Anne 
Blair, Beatrice Olga 
Carr, Rodney E. 
Carter, linda Ruth 
Clark, Terryll Lynn 
Cochrane, Thomas Frederic 
Colton, Ralph E. 
Dodson, Arthur Raymond, Jr. 
Anderson, Diana Lynette 
Anderson, Lucille 
Arguinchona, Hi Iorio John 
Badley, Donald E. 
Baker, Marlene Joyce 
Barlow, Robert Lewis 
Bartlett, Stanley Lawrence 
Bateman, Robert E. 
Bates, Randolph Vaughn 
Beier, Kathleen Ann 
Betts, Doris lone 
Blackaller, Dorothy Anne 
Bohannon, Diane G. 
Bohart, Robert Clark 
Bolen, Earl F. , Jr . 
Campbell, Charles D. 
Carter, William N. 
Chambers, Jane Ann 
Christensen, Chorlotte Ann 
Claiborne, James Kyle 
Clay .. Joyce Mevlyn 
Cortabitarte, John G. 
Covert, George E. 
Cox, Jon A. 
Crow, David W . 
Davis, Joan Erma 
Edwards, Leroy L. 
Eisenbeiss, Michael J. 
Fornsworth, Cl ifford K., Jr. 
Ferguson, Janelle M. 
Floke, Dennis Don 
Flake, Jackie Lynn 
Bartlett, Nola Maurine 
Beal, Robert Willis 
Bennett, Larry Jay 
Berger, H. Gaye 
Berger, Mickie lynn 
Boren, James Esbert 
Bowers, Vernon Edward 
Boyer, Tom Earl 
Braase, Tom K. 
Bray, Pennie Sue 
Brewer, Norman Paul 
Brooks, Arvin Duane 
Bybee, Robert L. 
Case, Darrel E. 
Chombers, Everett Michael 
Childers, Gary William 
Cosby, Gerry Lynne 
Day, Helen A. 
Elliott, Lloyd H. 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
ASSOCIATE OF ARTS 
Edvo lson, Mary Louise 
Engelking, Sandra Jo 
Forbes, Edith C. 
Garets, Jane M. 
Gilliland , Jerry Clyde 
Hannum, Margaret Ellen 
Hansen, Jeanette R. 
Johnson, Zoe Ann 
Kingmon, Jon Albert 
Li Vi ngston, Elizabeth M. 
McDevitt, Reilly C. 
McKevitt, Jan Rae 
Myers, Veryle Lynn 
Pete rson , Z i no 
Petherick, Susan Go i I 
Reagan, Everett Edward 
Roberts, Tom Herbert 
Rubey, Elizabeth Eastman 
Ryan, June Marie 
Skov, Arny Roger 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Fogerson, Richard Dee 
Frank, Melvin Roger 
Frazier, Judith Ann 
Fritz, Carolyn Lee 
Fry, Gary Robert 
Funk, Barton Keith 
Gerany, Theodore E. 
Gould, Loneta Ann 
Gray, Neil Raymond 
Gudmundsen, Robert Max 
Ha ll , Julia Dare 
Harre, Pauli Audrey 
Hatfield , V. Michael 
Hayes, Sha ron Faye 
Hazelton, Ralph Lane , Jr. 
Heiken, Margaret E. 
Herkner, Elinor Kathleen 
Herrick, M. Donn 
Herrick, Sandra M. 
Holverson, Toni Kay 
Hoobler, Peggy Anne 
Hue, Patricia R. 
Hughes, Ada Mae 
Huston, Carla M . 
Ingram, Alice Kathleen 
Kearney, James Joseph 
Keller, Dan Kent 
Kovaleski, Victo r T. 
Kroeger, Janice S. 
Ladd , Marjorie Kaye 
Lane, James Edward 
Laursen, Garry Vern 
Law, Tessa Teresa 
Lee, Burnell Dwayne 
Lee, Tamsy Jean 
Luther, LaVeta R. 
Lynn, Billie H. 
Mclin, Edwin Lewis 
Main, Douglas G. 
Matson, Bonilyn Kay 
Medlin, Jim Douglas 
Millard, Ned Dean 
Mylander, Howard W. 
Natanson, Bentley Roger 
Nicholas, Carol Ann 
Nicholson, Thomas J . 
O·Brien, Mary Anna 
Ostermeier, Ronald H. 
Owuor, Yuda Odundo 
Pa isa no, Marie Anne 
Persinger, S. Elaine 
Petersen, Charles Henning 
Pettinger, Robert R. 
Phipps, Louise Floried 
Purves, Norma 
Purvis, linda Kay 
Reagan, Ranney Reu 
Rogers, Lloyd R. 
Rose, Dennis Morgan 
Ruhter, Noel Keith 
Ryan, Thomas Michael 
Saxton, Lyle Glen 
Schaaf, H. Sue 
Scifres, William James 
DIPLOMA 
Farrell , Richard Francis 
Fisher, Loyd Clark 
Gandall, Earl R. 
Gibson, Patrick L. 
Gohman, Richard E. 
Gray, Loren E. 
Gribble, Willard Linden 
Guches, Larry R. 
Haddock, Edward Kent 
Hannaman, Donald Eugene 
Harman, Charles P., Jr . 
Hebner, Arlen Lee 
Hedberg, Marion Ray 
Herrick , Bradley LaVaughn 
Hooper, Jack L. 
Johnson, Glenn Arthur 
Jutsum, Freddy William 
Keith, David Lee 
Keith, Hugh Leroy 
Kent, Merry Carol 
Knopp, Rodney Sander 
Knox, James G. 
Lackey, Steven l. 
LaMott, Dean W. 
Lee, Raymond P. 
Leininger, Allen Earl 
McGee, Richard F. 
Mclndoo, Dean L. 
Marshall, Marjorie Ellen 
Medlin, Frances l. 
Miller, Larry B. 
Mohr, Melvin Rudolph 
Moore, Stanley Edwa rd 
MorriS, Donald l. 
Moulton, Marc Lyal 
Murphy, Elvie W. 
Nebeker, Bonnie Joyce 
Nelson, Barba ra Leist 
Stevens, Nyel L. 
Taylor, Sharon Ann 
Wenske, Garry V. 
Weston, Robert Walker 
Wildman, Albert G. 
Williams, Roxyanne 
Wood, Carl W. 
Woods, Ronald G. 
Worbois, Vicky Dayle 
Ysursa, Maria Pilar 
Shanafelt, Michael Lewis 
Shanholtz, Ronald R. 
Sielaff, Martin Marvin 
Sienknecht, Jerry Robert 
Simmons, George Michael 
Smith, Berta Jo 
Smith, Jay Coleman 
Smitherman, C. Kendall 
Stephenson , James D. 
Stevens, Douglas Marshall 
Sti les, Charles Raymond 
Stone, Dianne Carolyn 
Stromberg , Merle Jon 
Strong, Shirley A. 
Sudweeks, Walter Bentley 
Swearingen, Ann E. 
Swope, J oAnn Isabel 
Taylor, Sen L. 
Thomas, JoAnn Mullinix 
Thompson , Lucille G. 
Troxel, Donna E. 
Tucker, Mary Katharyn 
Twiss, Judy R. 
Udy, Cheryl Christine 
Wachsmuth, Carol Annette 
Walker, Sydney Keith 
Wain, Karen G. 
W illiams, linda Elaine 
Wolfkiel, Barbara Arlene 
Wright, Rose Marie 
Yearsley, Cleo Anne 
York, Linda Kay 
Orcutt, Kerry D. 
Packwood , Harry Oliver 
Pease, Calvin Richard 
Pough, Robert E. 
Ri ch, Dona Id Lee 
Shalz, Jack Bernard 
Shawler, Emily Theresa 
Smith, Bruce L. 
Tanouye , Calvi n H. 
Tennyson , Steve Albert 
Tracy, James Howard 
Tregallas, Larry Norman 
VanOver, Larry Earl 
Williams, Ralph Edward 
Willmorth, Stanley J. 
Youngs, Willard N. 
Nelson, Bruce Wayne 
On August 17 , 1962, the following students completed the requirements for the credentiol listed: 
Beaman, Patricia 
Derrick, Marvin 
ASSOCIATE OF ARTS 
Frahm , Mary Ellen 
Hancock, Glen C. 
Nazworthy, Gretchen 
Pounds , Edith 
DIPLOMA 
Shiley, Nellie 
Steinbach, Gary 
Woods, Ruth 
o{caJemic J)ress 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin.is considered to be ecclesiastical, though 
the gown of the medieval scholar may have developed out 
of the ordinary civilian costume of an earlier period. The 
medieval scholar was often a monk, who found the hood and 
gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of 
his gown he used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types 
of hoods have been devised for bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the 
doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the · gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee, for the master; full, 
round, . open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, 
for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wear-
er's Alma Mater and his department of learning. The lining of 
silk is in the color or colors of the college or university grant-
ing the degree. The trimming of velvet is in the color that 
represents the department of learning in which the degree . 
was obtained. The velvet trimming on a doctor's gown may 
also be of the departmental color or it may be black. 
Arts and Letters ..... ___ White Library Science __ . _____ Lemon 
Education __________ Light Blue Medicine ___________________ ___ Green 
Economics ___ _____________ Copper Music ___ __________ _ .__ ______ _____ Pink 
Engineering ______________ Orange Philosophy _______ ___ Dark Blue 
Fine Arts, 
Architecture __________ Brown 
Physical 
Education ______ Sage Green 
Forestry __ __ ________________ Russet Public Health __ Salmon Pink 
Humanities _______ ___ __ Crimson Science __ ____ ____ Golden Yellow 
Law ___ ____ __ ________ ___ ___ _____ Purple Theology __________ _____ __ _ Scarlet 
HIGH HONORS ----------------- G. P. A. 3.75 to 3.99 
(Names Arranged Alphabetically) 
Marlene Joyce Baker 
Vernon Edward Bower s 
Clifford Kenneth Farnsworth, Jr. 
Walter Bently Sudweeks 
(Business) 
(Drafting & Design) 
(Business) 
(Chemistry) 
HONORS----------------------- G. P. A. 3.50 to 3.74 
(Names Arranged Alphabetically) 
Larry Jay Bennett 
Thomas Frederic Cochrane 
Joan Erma Davis 
Arthur Raymond Dodson, Jr. 
Barbara Leist Nelson 
George Michael Simmons 
Lucille G. Thompson 
Donna E. Troxel 
Cleo Anne Year sley 
(Music) 
(Liberal Arts) 
(Nursing) 
(Liberal Arts) 
(Music) 
(Engineering) 
(Elementary Education) 
(Elementary Education) 
(Elementary Education) 
